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0. は じめ に
一 般 に接続詞 は そ の 働 き か ら ｢ 等位接続詞｣と
｢ 従属接続詞｣ に分 け ら れ る が , 人 が 使 う こ と ば
と い う も の は , そ の よ う に 白黒 が は っ き りす る場
合 は む し ろ ま れ で , 両極 端 (働きが は っ き り し て
い る も の) の 間 に 様 々 な 程度 を示す要素 が存在す
る の が 普通 で あ る｡ 例 え ば , ｢文 (Se nte nce)｣と
い う 概念 一 つ を取 っ て み て も, そ れ が 補文 と し て
様 々 な 形式 を取 っ て 用 い ら れ る とき に は , ｢よ り
文 ら し い｣ と か ｢あ ま り 文 ら しく な い｣ と い う よ
う な 言 い 方を さ れ る . (Naka m u r a. 1976)
接続詞 に つ い て も 同 じ こ と が 言 え , 本小 論 で 取
り あげ るfo rの 場 合, ｢等 位接続詞｣ と分類 し て い
る 文法書も あ れ ば , ｢ 従 属接続詞｣と し て 分類 し
て い る文法書 もあ る ｡ ま た , Quirk, et al. (1985)
の よ う に , 両 者 の 中 間的存在と位置づ け て い る も
の もあ る｡
荻原 (19 9, 2000) で は接続詞 の wbe nと be ca u s e
を そ れ ぞ れ 取り あげ, そ れ らが 文頭 に生 じ た 場合
の 意味合 い に つ い て , 談 話 モ ダ リ テ ィ と い う観点
か ら論 じ た が , 同様 の こ と をforに つ い て 考察す
る の が , 本小 論 の 目的 で あ る .
1 . 等位接続詞か従属接続詞か
fo rを従属接続詞 と考え る主 な根拠は , 従 属接
続詞 の be ca u s eと 同様 , 理 由を示 し , 両 者 が は ぼ
同 じ よ う な 意味 で用 い られ る こ と が あ る と い う こ
と に あ る｡ 例 え ば , 次 の (1)の よ う な 例 で は , fo r
で も be ca u seで も そ れ ほ ど 大き な 違 い は な い よ う
に 思 わ れ る.
(1) a . I w a s sle eping,be ca u sel w a stir ed.
b. I w a s sle epl ng, fo rl w a stir ed.
こ の よ う な場合 は , 実 は , か な り あ る｡ しか し,
次 の (2)の よ う な 場合 は , ど ち ら で も良 い と い う
わ け に は い か な い ｡ と い う の も, be ca u s eは ｢ 主
節 に対す る原因 ･ 理 由 を , 初 め か ら意図的 に , 直
接 的 か つ 明 確 に 述 べ｣ ( 石橋,他 . 1966), ｢ 事 柄自
体 の 原因 や理 由を 示す｣ (江川 .1973) の に対 し,
fo rは (主節 で 述 べ ら れ て い る こ と に) ｢ 間接的･
付 加的 ･ 補 足 的 な 説明 ･ 理 由を 添 え｣ ( 石橋,他 .
1966), ｢自 分 と し て の 説 明｣ ( 江川.1973) を 述 べ
る , と い う よ う な 違 い が あ る か ら で あ る ｡
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(2) a . We stayed atho m e, be c a u seit r ain ed･
b. It
'
s m o r ni g,fo rthe birds a r e singing･
(cf. ? It
･
s m o r ni g, be c a u s ethe birds a r e
singing.)
しか し, こ の よ う な , 主 節 で 述 べ られ て い る事 柄
に対す る関連性 の 大小 や節 と し て の 意 味上 の 独立
性 の 大小 と い っ た 基準 は , 多分 に主観的 ･ 直 感的
に な り や す い の で , よ り 客 観的 な基準 を 求 め る必
要 が 出て く る｡
Quirk, et al. (1985) は 等位接続詞 と従属接続
詞を分 け る客観的基準 と し て 6 つ の 統 語的基準を
示 し て い る｡ 結論 か ら 先 に 言 え ば, fo rは 等 位接
続詞 と従属接続詞 の 中間 に位置 し, 周辺 的 な 従属
接続詞 (pe riphe r als ubo rdin ato r) あ る い は ｢半｣
(あ る い は ｢準｣) 等位接続詞 (s e mi- co ordin ato r)
と も呼 ぷ べ き も の で あ る, と し て い る｡
Quirk らが挙 げた 基準 は 6 つ あ る が , そ の う ち
1 つ は 等 位接続詞 にも従属接続詞 に も当 て は ま る
こ と な の で , 実 際 に は 5 つ に な る o そ れ ぞ れ の 基
準 と そ れ に 関 す る 例 を 以下 に 挙 げ る｡ ( 各基準に
関す る例文 で . (a)は 等位接続詞 a nd の も の , (b)
は 従属接続詞 bec a u s eの もの , (c)は fo rの も の で
あ る ｡ 例 文 の 一 部 は Quirk, et al. (198 5) か ら の
引用 で あ る が t 分 か り や すくす る た め , 表 現等 を
変 え て あ る もの も あ る ｡ 下線 は筆者｡)
①接続詞 の つ い て い る 節 を , 主節 と 入 れ 替 え る こ
と が で き る ｡ ( 接続詞が文頭 に 来 る こ と が で き
る｡)
a . John plays the guita r, a nd Mary plays the
pl a n O･
* And Ma ry plays the pia n o, John plays the
guita r.
b. He a sked to be tr a n sfe r red, be ca u sehe w a s
u nhapp y.
Be c a u s ehe w a s u nhap py, he a sked to be
tr a n sfe r r ed.
c. He a sked to be tr a n sfe r red, fo rhe w a s u n-
happ y.
*Fo rhe w a s u nhapp y, he a sked to be tra n s
-
fe r r ed.
② 接続詞 の 前 に もう 1 つ の 接 続詞 を 置く こ と が で
き る ｡
a .
*He w a s u nhap py,but a nd she w a s u nhappy ･
b. He a skedto betr a n sfer r ed, be ca u seh w a s
u nhappy a nd bec a u s ehe s a w n opr o spe ct of
pr o m otio n.
c.
*He a sked to be tr a n sfe r r ed, fo rbe w a s u n-
hap pya nd fo r be s a w n opro spect of
pro m otio I1.
③ 節 以外 の 要素 を接続す る こ と が で き る｡ (2 つ
の 節 の 主語 が 同 じ 場合 , 接 続詞を有す る節 の 主
語を省略で き る｡)
a . He w a s obstin ate a nd didn ot w antit.
b.
+




He didnot w a ntit, fo r w a s obstin ate.
④ 従属節 ど う し を接続す る こ と が で き る ｡
a. He a skedto betra n sfer r ed, be ca u s eb w a s
u nbap p ya nd bec a u s eh s a w n opro spe ct of
pr o m otio n.
b.
*
He a skedto betr an sfer r ed, be ca u s eb w a s
u nhap p ybe ca u seb ca u s eh s a w n opr o spe ct
of pr o m otio n.
c.
*He a skedto betr a n sfer r ed, be ca u seh w a s
u nhapp yfo rbe ca u s ehe s aw n opro spe ct of
pr o m otio n.
⑤ 3 つ 以上 の 節 を接続す る こ と が で き る｡
a . He w a s u nhapp ya nd he s aw n opro spe ct of
pr o甲Otio n a nd he a skedto betr a n sfe r r ed･
b. * Ⅲe a sked to be tr a n sferr ed, bec a u s ehe w a s





日e a sked to be tr a n sfe r r ed, fo rhe w a s u n-
happ y,fo rhe sa w n opr o spe ct ofpr o m otio n.
等 位 接続詞 の 中 で も a nd やo rと butで は 多少違 い
が 見 ら れ る が , 5 つ 全 て の 基 準 に お い て 等位接続
詞 と判断 さ れ る a nd と比 べ る と , fo rは 2 つ の 基
準 に お い て a nd と同 じ振 る 舞 い を見 せ , ま た , 5
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文頭の 接続詞 Fo rに つ い て
つ 全 て の 基 準 に お い て 従属接続詞 と 判断 さ れ る
be ca u s eと 比 べ る と , fdr は 3 つ の 基 準 に お い て
be ca u s eと 同 じ振 る 舞 い を 見 せ る｡ こ の こ と か ら,
fo rを等 位接続詞 と み な す文法書 もあ れ ば 従属接
続詞 と み な す文法書も あ る , と い う こ と に な る｡
し か し, こ れ ら の 基準 が 持 つ 意 味 に つ い て は ,
も う 少 し 詳 し く 論 じ る必要 が あ る と思 わ れ る ｡ 例
え ば , ① で は, fo rが 使 え な い の は , 意 味 的 な 理
由 (fo rは afte rtho ugb tを表す) に よ る の か も し
れ な い し, そ う で あ れ ば , 節 の 順 番 を 基 に for は
等 位接続詞的 で あ る と論ず る の は 意味 が な い で あ
ろ う ｡
ま た , ② で は , ｢接続詞 の 前 に 別 の 接 続詞を置
く こ と が 可能 に な る 条件｣ 等の 吟味 が必要 で あ る｡
と い う の も, (c)の 例 はQuirk, et al. (198 5) が 示
し て い る も の だ が , こ の 特 性 の 例 と し て は(3)の
よ う な も の の 方 が 良 い か も し れ な い し, そ う す る
と, be c a u seの 場合も(4)の よ う に お か し な文 に な っ
て し ま う ｡
(3) *He a sked to be tr a n sfe r red, a nd fo rbe w a s
u nhapp y.
(4) 'He a sked to be tra n sfe r r ed, a nd be ca u s ehe
w a s u nhappy.
そ う で あ れ ば , こ の 特 性 は , 等 位接続詞 か 従属接
続詞 か を 判断す る基準 と は 関係 の な い も の で あ り ,
む し ろ , 先 に 述 べ た よ う に , ｢接 続詞 を 組 み合 わ
せ る 条件｣ と い う よ う な観点 か ら の 話 に な っ て く
る｡
③ は ｢ 同 一 性 の 基 で の 省略 の 基準｣ と い う こ と
か ら見 れ ば , 句構 造 に お い て 等 位 と 従位 の 違 い は
意味 を持 っ の で , 等位 接続詞 と従属接続詞を区別
す る基準 と し て は適切 で あ る と 思 わ れ る o
④ に つ い て は, (b)(c)の ｢ 従属節ど う しを さ ら
に 従属接続詞 で つ な ぎ合 わ せ る｣ と い う こ と が は
と ん ど 想像 の で き な い 概 念 の 世界 な の で , ど の 桂
度意味 の あ る 例文 か が 不明 で あり , 従 っ て , ど の
程 度意味 の あ る 基準 か も不明 で あ る ｡
⑤ に つ い て は ,■ 従属接続詞節 の 場合 , そ れ を 2
つ 以上 っ な げ る こ と に 対す る統語的 な制約 は原理
的 に は あ り 得 な い の で , む し ろ 意味的 な制約 に よ
る も の (文 中の 埋 め 込 み 文 (ce nte r-e mbed ding)
が 理 解 し に く い の と 同 じ もの) と考 え ら れ る｡ 従 っ
て , こ れ は統 語的 な基準 で は な い か も し れ な い が ,
等 位接続 か従属接続 か を 判断す る基準 に は な り 得
る と思 わ れ る｡
以 上 の こ と か ら , こ こ で 取 り上 げ た Quirk, et
al. (1 985)の 基準 の う ち , ③ と(9だ け が 今 の と こ
ろ 等位接続詞 か 従属接続詞 か の 区分 に役立 っ も の
で あ り , こ の 2 つ に 関 し て 言 え ば , fo rは 従 属接
続詞 で あ る と 言 え る｡
こ れ ら の こ と を念頭 に置 い て , 次 に接 続詞fo r
の 分 布状況 を調 べ て み る こ と に す る｡
2 . 実際の分布
Quirk, et al. (1985, 1 5.47) は , Lo ndo n-Lu nd
c o rptlS(spoke n texts を 多 く 含 む)と La n ca ster-
Oslo/Be rgen c o rpu s(w ritten te xts)か ら10万語 の
サ ン プ ル を 選 び , 理 由 を 表す 従属 接続 詞 a s,
bec a u s e,fo r, sin c eの 文 中 で の 位 置を比較 し て い る
が , fo rに 関 す る64の 用例 の 全 て に お い て fo r節 は
主節 に後続 し て い る｡ ( 前節の 議論 か ら fo rを 従属
接続詞 と考 え て お く｡)
次 に ア メ リ カ 英語 の 代表的 コ ー パ ス の 1 つ で あ
る Br o w nCo rpu sで , 同 様 に 接 続詞 fo rの 分 布 を
調 べ て み る と , 以 下 の よ う な 結 果 で あ っ た ｡
(spoke nte xt で は fo rが 文 頭 か ど う か の 判 断 が し
に く い こ と も あ り , 今 回 は w ritte nte xtの 方 だ け
を検索 し た ｡)





(塾文 頭 に 出 て く る 接続詞 と し て の Forは ( 筆者が
数 え た 限 り で は) 90例弱 あり , そ の 全 て が(A)
の タ イ プ で あ り , (B)の タ イ プ は 1 つ も な い ｡
(A) 文 . Fo r 単文
(B) Fo r 文 文
(B)は文法書 で ｢な い 形｣ と述 べ ら れ て い る も の
で , 実 際, イ ギ リ ス 英 語 , ア メ リ カ 英語 い ず れ に
も 1 つ も用例 が見 ら れ な い こ と が 分 か る｡ も ども
と afte rtho ught的 に理 由を述 べ る も の だ か ら , 当
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然 と い え ば 当然 だ が , 日本 の 教 科書 で は ごく ま れ
に こ の タ イ プ が 現 れ る こ と が あ る ら し い ｡′( 渡辺,
他 . 1976)
こ こ で , (A)の タ イ プ が90例近く あ る こ と が 注
目 に 値す る ｡ こ の Fo rは 明 ら か に前 に あ る文 ( 章)
に対 し て (aftertho ught 的 に) 理 由を 述 べ て い る
も の で あ る｡ そ う す る と , 従属 接続詞 のfo rに 関
し て は , 次 の 2 つ の 用 法 が あ る こ と に な る｡ 簡単
な 例文 で 示す と,
(5) a . I w a s sleeping, fo rI w a stir ed.
b. I w a s sle epl ng, Fo rl w a stir ed.
こ の 両 者 の 違 い は 何 で あ ろ う か ｡ 何 の た め に(b)
の 形 を用 い る の で あ ろ う か ｡ は っ き り して い る こ
と は , こ れ だ け の 情 報 で は , つ ま り, fo r/Fo rの
節 と そ の 前 の 文 だ け を 見 て い た の で は, な ぜ こ の
よ う な 2 つ の 形 が 用 い ら れ る の か は 理 解 で き な い ,
と い う こ と で あ ろ う ｡ と な れ ば, 必 然 的 に , も っ
と 広く文脈 を見渡 し て み な け れ ば な ら な い こ と に
な る ｡
広 い 文 脈 の 中 で , 文 頭 の 接 続詞 Fo rは ど の よ う
な 役割を与 え ら れ て い る の か ｡ 以下 は , こ の 間題
に 焦点を絞 っ て 考察 し て い く こ と に す る ｡
3
. 談話資料の検討
最初 に Br o w nCo rpu sの 中 か ら 文中 の fo rの 例
と , 文 頭 の Fo rの 例 を い く つ か 引 用す る ｡ ( 説明
に 必要 と思 わ れ る 分量 の 文脈 を つ け て 引用 し て い
る ｡ な お , 下 線 は 筆者o)
(6)
a . This whole dev elopm e nt is c e rtain to be of
int,er･e st t,o the r e ader s, fo rthe ide a ha s s o
ofte n be e n m e ntio n ed, s o m ewhat wistfully.
But it
'
s to o ea rly yet to go visit Oakw o od
Heights. Only eight of the 50 ho uses w e r e




s visit o n
Ju n e8th; other s w e r ebuilding. T hebigta nks
w e r e at the sitebut stills u n nl ngthe m s elve s.
b. It n o wbe c o m e s e vide ntthat the den o min a-
tio n al chu r ch is intim ately in v olv ed with the
e co n o my of mid dle-cla ss cultu r e, fo rit se r v es
to c rystalliz ethe s o cialcla s sidentlty Of mid dle-
cla ss r eside ntial gr o uping
･
s. T he a cc ele rated
pa c e of m etr opolita n cha nge sha s a cc entu ated
the driv eto c o nfo r mity in c o ngr egatio n s of
the m ajo r de n o min atio n s. T his co nfo r mity
repres e nts ade spe r ate atte mpt to stabilize a
hopeles sly u n stable e n vir o n m ent,
c. T hede ep w ateris u s ed by m a ny pe ople, but
it is alw ays cle all, fo rthe w a shing is do n e
o utside. Iknow now why o u rJapa n e sefrie nds
w e r e s u rpris ed whe n they w alked into o u r
bathro om .
d. T hey a r efullofc o nte mptfo rthein stitutio n
of m atrim o ny . T heir pr evio u slegalized m ar-
rl ageSdo n ot co u nt, fo rthey boldthela w s of
the state n tll and v oid. T hey fe el they a r e
1eagu ed again st a ho stile, per s e cuto ry w o rld,
fa ced withthe c o n ce rt d m ale v ole ntop po sitio n
of squ a r es a ndtheirhirelings, thepolic e.
e. He te r m sthis ea rly e nthu sia s m
"
Ro m a ntic
Christianity
"
a nd co n cludesthatits simila rity
to de m o cr atic beliefs of that day is s ogr eat
that
"
the do ctrin e of libe rty s e e m sbut a
s ec ula r v e r sio n of its c o u nte rpa rtin ev a ngeli-
c al Pr otesta ntis m .
''
Let m e quote him ev e n
m o refully, fo rhis a n alyst sis impo rta nt to
m y the m e, He s ays:
"
beside the Pr otesta nt
philo s opby of Pr ogr es s, a s e xpr e ss ed in r adic al
o r co n s e r v ativ e mille n a ria nis m, sho tlld be
pla c ed the do ctrin e of the de m o c r atic faith
whicb affir m ed it to bethe duty ofthedestiny
ofthe United Statesto a s si tin the c r eatio n of
a bette r w o rld by ke epl nglighted the be a co n
of de m o cr a cy.
"
(7)
a . As a r e stll
,
altho ugh w e stillm ake u s e of
this distin ctio n, ther eis m u ch co nfu sio n a sto
the m e an l ng Oftheba sic te r m s e mployed. Ju st









T he ter ms a rege n er ally take nfo rgr a nted a s
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文頭の 接続詞 Fo rに つ い て
tho ugh they r efe r red to dir ect a nd a xio m atic
ele m e ntsin the co m m o n exp rien c e ofall. Yet
in the co nte mpo ra ry c o nte xt this is pr e cisely
what o n e m u st n ot do . Fo rin the m ode r n
(∫







a ny ge n e rally agr e ed-upo n ele m e nts ofe xpe ri-
e n c e. We a rein atransitional stagein which
m a ny of the c o n n otatio n s of fo r m er u s age
have had to be revised o rreje cted. W hen the
w o rds a re llS ed, w e a r e n e v e r s u r e wbicb of
the tr adit o n al m ea ni gs the u s er m ay ha v e
in mind
,
o rto what e xte nt his r e visio n s a nd
r eje ctio n s of fo r m e r u nde r sta ndings c o r r espo nd
to o u rs.
b. In s ea rchingfo r clu es which mightlead u s
to afr esh ap pr ehe n sio n ofthe real ity ofspirit,
the clo s e c o n n e ctio n betw e e n splrit a nd c o m-
m u nityislikelyto prov ethe m o stfruitful. For
itisprl m a rilyin co m m u nitythat w ekn o w a nd
e xpe rieII Ce Spl rit. It is spirit which giv es life
to a c o m m u nity a nd ca u s e sit to c ohe r e. It is
the spirit whichisthe s o u r c e ofa co m m ll nity
'
s
dra w l ng po w e rby m ea n s of which othe r s a r e
dr a w rlinto itfrom the w o rld o utside s othat
the c o m m u nity gr o w s a nd pr o spe r s. Yet the
spirit whichlive sin c o m m u nityis n otide nti-
cal withthe co m m u nity, T heide a ofco m m u ni-
ty and theide a of spirit a r etw odistin ct a nd
sepa r ableidea s.
c . I w a sfullof hope a sFidel Ca str o c a m einto
Ha v a n a. W ithin a w e ek, ho w e v er, I bega n to
su spectthat so m ething w a s w ro ng. Fo rCa str o
w a sbrillging Cuba n ot fre edo m , but hatr ed .
He spent lo ng ho u r sbefo rethe T Vspitting
o ut pr o mis es of r e v e nge. Ⅲe sho wed u sbo w
he de alt with his en e mies :he ex e c uted the m
befo reT V ca Ⅱ1 er aS. On bo n e sets childr en
w e r e w atching the death thr o es of m e n who
w e r e shotbefore the paredo n, thefiring w all.
d. T his m u st ha v ebe e nHudso n
'
s bla ckestdis_
covery . Fo r he s ee m ed to se n s e at o n cethat
befo r ehim w a s n oSo uth Se a, but the s olid
bulkof the No rth Am e rica n c o nti e nt. T his
w a sthe bitte r e nd, a nd Huds o n se e m ed to
kn o whe w a sde stin edtofailu r e.
e. I willa s s u m ethat w e a re alla w a re ofthe
c o ntinuing struggle, with its limited a nd
pr
･
ec a rio u s su c ce s s, to w a rd c o n s e r v atis m . It
ha s m o v ed o n v a rio u sle v els,itha sbe e n cla m o-
r o u s a nd co nfu sed. O bvio u sly ther eha sbee n
n o agr e e m ent o n what Am e ric a n c o n s er v atis m
is, o r r athe r, what it sho uld be. Fo rit w a s
n egle cted, n otto s ay n a sc e nt, whe nthe str ug-
glebega n. Is a w apie cethe othe rday a s s ailing
W illia m Bu ckley, a utho r of Ma n And God at
Yale and plユblisher of The National Revie w,
a s n o co n s e r v ativ e at all, but a n old liber al. I
w o uldagr e with this vie w. ButI
'
m n ot her e
to defin e c o n s er v atis m . W hatl a m he r eto do
isto repo rt o nthe g yr atio n s ofthe str ug gle -
a str ug gle that a m o u ntsto s elf-r edefinitio n
-
to s e eifw e c a npredictitsfuttlr e CO u r Se.
(6)の fo r節 も(7)の Fo r節 も, 程 度 の 差 は あ る が ,
前 で 述 べ て い る こ と に 対 し て afte rtho ught的 に 理
由 ら しきも の を加 え て い る と い う点 で は, 同 じ働
き と考 え て 良 い . し か し , fo r/For 節 に 続 く 部分
を見 る と, 両 者 の 違 い が は っ き り と し て く る｡
よ り 分か り や すくす る た め に, (6)と(7)の (c)と
(d)の 例 か ら 問題 の fo r/Fo r節 を取り除 い た も の
杏(8.c.d)(9.c.
■
d)と し て 以下 に示す｡ (fo r/Fo r節 の
あ っ た場 所 を ( )で 示す｡)
(8)
c. T hedeep w ateris u s ed by m a ny pe ople, but
itis alw ays cle a n. ( )I kn o w n o w why o u r
Japa n e s efrie nds w e r e sllrpris ed whe n they
w alked into o u rbathr oom .
d, T hey a r efullofco nte mptfo rthein stitutio n
of m atrim o ny. Their pr e vio u slegaliz ed m a r-
riage sdo n ot c o u nt. ( )T heyfe elthey a r e
leagu ed again st a ho stile, per s e cuto ry w o rld,
fa ced withthe c o n c e rt d m ale v ole nt op po sitio n
ofsqu ar es a ndtheir hirelings, thepolic e.
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(9)
c. I w a sfullof hope a sFidel Castr o c a m einto
Ha v a n a. W ithin a w e ek, ho☆e v er, I bega nto
s u spect that s om ething was w r o ng. ( )He
spe nt lo ng ho u r sbefo r ethe T V spitting o ut
pr o mis es of r e v e nge. He sho w ed u s bo w he
dealt with his en e mies:he e x e cuted the m
befo r eT V ca m er a s. On bo n e s ets childr e n
w e r e w atching the de aththr o e s of m e n who
w e r e shotbefo r ethe pa r edo n,thefiring w all.
d. T his ln u St ha v e be e n Huds o n
■
s bla cke st
dis co v ery . ( )T his w a sthe bitte r end, a nd
Huds o n s e em d to kn o whe w a sdestin ed to
failu re.
元 の 例 と 比較す る と, 多 少 ぎこ ち な さ は残 る が ,
fo r節 を取 り 除 い た(8)の 例 は , そ れ ほ ど お か し な
感L: 4ま し ない こ と が 分 か る で あ ろ う . 多 分, 最 初
か ら こ の よ う な 形 で 示 さ れ れ ば , 全く 違和感 を感
じ な い か も し れ な い ｡
こ れ に 対 し て , 文 頭 の Fo r節 を取 り 除 い た(9)
の 例 で は , ( ) 記号の 前後 の つ な が りが 不自然
で あ る こ と が 分 か る｡ すな わ ち , (9.c)で は , 前 の
文 の so m etbin g w a s w r o ng と 後 続 す る 文 中 の
pr o mis e s of r e v enge の 間 に 飛躍 が あ る し, (9.d)
で は , 前 の 文 の bla cke st disc overy と 後 続す る文
中 の the bitte r e ndや de stin ed to failu r eと の つ な
が り が 不明瞭 で あ る｡
Fo r節 を 取 り 除 か な け れ ば , s o m ething w a s
w r o ng と pro mise s of r e v e nge の 問 に は batr ed と
い う 語 が あ っ て 両 者 が う ま く 関係 づ け ら れ て い
る . ま た , bla cke st disc o v ery と the bitte r e nd や
destin ed to failure の 間 に は そ の disc o v ery の 内
容 の 説明 が あ り , そ れ が い か にtbe bitte r e nd や
destin ed to failu reを 感 じ さ せ る も の で あ る か が
分 か る ｡
こ の よ う なfo r節 と Fo r節 の 違 い は , 今回 Bro w n
Co rpu sか ら取 り出 し た 資料 の 全 て に つ い て , は っ
き り と 認識 でき るもの で は な い し, 実際 の と こ ろ.
両 者 を区別 し な い で 用 い て い る 場合 もあ る と思 わ
れ る o しか し, 両 者 を区別 し て 用 い る 場合 に , 具
体 的 に ど の よ う な 違 い が あ る の か を 明 ら か に し て
お く こ と は, 意 味が あ る こ と で あ る ｡
そ こ で , こ れ ま で の 検討 を も と に , と り あえ ず
両者 の 違 い を 以下 の よ う に 整 理 し て おく こ と に す
る｡
(10) 接続詞の fo rは前 で 述 べ ら れ て い る こ と に 対
し て aftertho ught的 に 理 由を付 け加 え る と き
に 用 い ら れ る が , 主 節 に 後続す る形 で 用 い ら
れ て い るfo r節 は談話 の 流 れ に 影響 を あ ま り
与 え な い の に 対 し, fo rが 文 頭 で 使 わ れ て い
る Fo r節 は , 前後 の 文 と 共 に 談話 の 流 れ を構
成す る, な･く て は な ら な い 要 素 で あ る ｡
ま た , 複 数 の 文 が 連 な っ て 1 つ の 談 話 を 構成す
る と き に , そ の つ な が りを確保す る, つ ま り ス ム ー
ズ な 話 の 流 れ を保証す る の は l 英語 に お い て は 主
と し て 文 頭 の 要素 で あ る こ と か ら, 文 頭 の 接続詞
Fo rの 働 き を 次 の よ う に 表現す る こ と も で き る と
思 わ れ る｡
(ll) 文頭の 接続詞 Fo rは , 談 話 の 流 れ の 中 で 陰 に
隠 れ や す い afte rtho ught的 な 内容を, 目 立 た
せ , 談話 の 流 れ の 中 に き ち ん と 位置 づ け る役
割を果 たす｡
文頭 の 要 素 が , 談 話 の 流 れ を保証す る た め に 果 た
す役割 (あ る い は意味) を ｢ 談話モ ダリ テ ィ｣ と
呼ぶ こ と に す る と , (ll)が 文頭 に 用 い ら れ た 接続
詞 Fo rの 談 話 モ ダ リ テ ィ で あ り, そ れ は簡単 な言
い 方をすれ ば ｢今述 べ た こ と に 対 す る理由 を付け
加 え さ せ て い た だ き ま す が , そ れ は 次 の よ う な こ
と と 関係 が あ る か ら な ん で す よ｣ と い う よ うな も
の に な る で あ ろ う ｡
言 語 資料 と し て は 少 し古 い も の に な る が , こ の
談 話 モ ダ リ テ ィ が 特徴的 に現 れ て い る も の と し て ,
聖 書 に お け る表現を挙げ る こ と が で き る ｡ 以 下 は
欽定訳聖書 の ｢マ タ イ に よ る 福音書｣ 第5章 3節
か ら の 引用 で あ る ｡
(12)Bles s ed a r ethe po o rin spirit:fo rtheirs a r e
tbekingdo m of he a v e n.
Ble ss ed a r ethey that m o u r n :fo rthey shall
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文頭の 接続詞For に つ い て
be c o mfo rted.
Ble ss ed a r ethe m e ek:fo rthey shall inhe rit
the ea rth.
Ble ss ed a r ethey which do hunger and thir st
afte r righte o u s n e s s:fo rtheyshall befilled.
Bles s ed arethe mer ciful:fo rthey shallobtain
m e rCy･
Bles s ed a r ethe pa rein he a rt:fo rthey shall
s e eGod.
Ble s sed a r ethe pea ce m ake r
･
s:fo rthey shall
be c alledthe childr en of God.
Ble s sed a r ethey which a repe rs e c uted fo r
rigbteo u s n e ss
'
s ake :fo r their s is the
kin gdo m of he a v en.
こ の 箇 所 は い わ ゆ る ｢八 福 の 教 え｣ と言 わ れ て い
る もの で , イ エ ス が 弟子達 に語 っ た こ と ば の 一 部
で あ る が , こ の 中 に 出 て く る 接続詞 の fo rは コ ロ
ン で 区 切 ら れ た 後 に あ る の で , ( 少な く と も こ の
版 に 関す る限 り で は) 文頭の Fo rに 近 い 役 割 を 果
た し て い る と考 え られ る｡ そ し て , キ リ ス ト 教 の
一 般 的 な解釈 で は, こ れ ら の 8 つ の 教 え は そ れ ぞ
れ に 独立 し た も の で は な く , 全体 と し て 1 つ の 流
れ を構成す るも の で あ る と い う ｡
す な わ ち, 心 が 貧 しく な る(the po orin spirit)
と天国 へ の 道 を歩き始め た こ と に な り(tbekingdo m
of bea v e n), 天 国 へ の 道 を 歩き始 め る と 自 ら の 罪
に 気 づ い て 悲 し み を覚 え(m o u r n)そ れ を神 は慰 め
て 下 さ る(shall be c o mfo rted), 慰 め を 得 る こ と に
よ っ て 人 は 柔軟 に な り(the m e ek)地を受 け継 ぐ用
意 が で き る(shall inherit the e a rth), 地 を受 け 継
ぐ心 の 準備 が で き る と人 は ( 神の) 義を求 め る よ う
に な り(do hu nge r a ndthir st afte r righte o u s n es s)
そ し て そ れ は 満 た さ れ る(shall be filled), 神 の 義
に 満 た さ れ る と 人 は 憐 れ み の 心 を持 て る よ う に な
り(the m e r ciful)そ の よ う な 人 に 対 し て の み 神 の
憐 れ み は 及 ぶ(shallobtain m e r cy), 神 の 憐 れ み
を 受 け た人 は心 が 清く な り(the pu r ein hea rt) 秤
に 会 う 用意 が で き る(shalls eeGod), 神 に 会 う 用
意 が で きた 程 の 人 は こ の 地 上 に 平和を作り出す務
め を 果 た す こ と が で き る よ う に な り(the pea ce-
m aker s)そ の よ う な 人 は 神 の 子 と 呼ば れ る に 相 応
し く な る(shall be called the childr e n of God), そ
し て 以 上 の よ う な 過程 を経 て 神 の 子 と な り そ の こ
と に よ っ て ( 神の 義 の た め に) 迫害さ れ た と し て
ら(pe rs e c uted fo r rigbteo u sn e s s
'
ake)そ の 人 は 間
違 い な く 天 国 に 行 け る の で あ る (theirsis the
kingdo m of hea v e n)o
も し, そ れ ぞ れ の 文 の 後半部分 が コ ロ ン で 区切





で 始 め ら れ て い た ら, そ れ
は そ れ ぞ れ の 前 半部分 に の み 関連す るも の と 捉 え
ら れ , 8 つ の 文 が 全体 と し て 1 つ の 教 え を 成 し て
い る と い う 主張 が弱く な る で あ ろ う ｡ こ の こ と か
ら も(ll)で 述 べ た 文 頭 の Fofの 談 話 モ ダ リ テ ィ は
妥当 なも の で あ る こ と が 分か る｡ 注1
こ の よ う な fo r/Fo r節 の 働 き の 違 い は , 当然 の
こ と な が ら そ れ ぞ れ の 節 の 中 身 に も影響 を 与 え る
こ と に な る｡ 次 に そ の こ と を見 て み よ う ｡
4 . fo r/Fo r節の 中身の遠い
Br o w nCo rpu sか ら 得 られ た fo r･ 節 と Fo r節 の 資
料 を比 べ て い る と すぐ に気 が っ く こ と の 1 つ に ,
Fo r節 の 中 身 の ｢ 豊か さ｣ が 挙 げ ら れ る ｡ こ の
｢豊 か さ｣ と い う の は か な り唆味 な表現 で あ る が ,
要 す る に , Fo r節 の 場 合 , そ の 中 で 述 べ ら れ て い
る 事柄 に対 し て 何 らか の ｢ 条件｣が付 け加 え ら れ
て い る こ と が , fo r節 に 比 べ て , は る か に 多 い ,
と い う こ と で あ る｡ つ ま り , (13.a)の タ イ プ は 多
く見 ら れ る が , (13.b)の タ イ プ は 少 な い と い う こ
と で あ る｡
(13) a . . Fo r《条 件≫
b. ,fo r《条 件≫
｢条件｣ は以下 の よ う に 様 々 な 形 で 与 え られ て い
る ｡ ( 下線は筆者｡)
rトl)
a. Fo r while the pa st n e eds ofthe C hu r ch in
this co u ntry m ay ha v ebee n adequ ately m etby
collegiate in stitutio n s, which in te mpe r a nd
to n e clo s elyr
･
e se mbledjtlnio r c ollege s a nd finish-
1ng S Cho ols,it w o uldse e mthat today
'
s n eed is
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fo r the college which m o re clo sely re s emble s
the u niv e r sityinits
``
pu r suit ofe x celle n ce
' '
.
b, Fo rif l kn e wthe s e cr et of lettingthis po w er
in my body cha nge dir e ctlyinto electricity, Ⅰ
couldrent m ys elfo ut to the ele ctric c o mpa nie s
a nd withju st the po w e rin my body I c o uld
light al thelights a nd r u n allthefa cto riesin
the entir eUnited State sfo r s o m edays.
c. Fo r s olo ng a sde ath w a s n otviole nt,itw a s
n atu r al a ndto be w elc o m ed
,
m aking a fu n e r al
a fe a st.
d. Fo r before s om eone take s up an attitude
to w a rd de ath, s uffe ring, o r their inflictio n,
they ha v e n o m o r alquality at all.
e. Fo r a sMe rlea u-Po ntyindic ated(1953),itis
n ot the s e c ret wbicb is impo rta nt, but the
r e m o v al ofs ec r ecy.
∫. Fo r altho ugh l had c r o s sed a c o r n er ofthe
ballo n my w ay to the toiletI still co uld not
tell fo r stlr ebo w fa rto the r e a rthe da rkn e ss
extended.
g. Fo r whe nhebega nto talka nd dr ea m allat
the s a m etim e, m aking his pla n s a sbe w ent,
sbe bad begu ndr e a m lng to o.
(15)
a . Fo r, afte rle a ving the Ar myin 1956, I spent
fiv e yea rsin Gr adu ate Scho ol fir st at Bo sto n
College andthe nat the University of To ronto .








r efe rto a ny gen e r ally agr eed-
upo n ele m e nts of experie n c e_
c. Fo r, gr a nting that the r e a r egr e at pr e s ent-
day pr oble m sto be s olv ed, the se pr oble m s
m ake gr e atde m a nds;
d. Fo r, u nlike the Sio u x a nd the Cr o w s, the
Aric a r a s a r e n otgre at ho r se m e n, n o r a r ethey
ag gr e ssiv elike the s a v age Bla ckfeet.
e. Fo rin alm o stle s stim etha nit takesto tell
it, He n ri
'
sbodyw eight w a sincr e a sl ng rapidly .
∫. Fo rin a w o rlda syet u n a cqu ainted withthe
ho r r o r s of the m u shr o o m clo ud, poiso nga s
w a s stillr ega rded a sthe ultim atein hideo u s
W e apO n S･
ど . Fo r, in the pr o ce s s of dec a nting, the bottle
is o nly tilted o n c ein ste ad of se v e r al o r m o r e
tim es at the table:he nce, a minim u m ofthe
u ndesir able mixtu r e ofwin e a nd dr egs.
(14)は ｢条件｣ が 文 の 形 で 与 え ら れ て い る も の ,
(15)は 句等 の 形 で 与 え ら れ て い る もの の 例 で あ る｡
90例 弱 の Fo r節 の う ち25例 , 約30% に こ の よ う
な 形 で 条件 を示す部分 が含 ま れ て い る ｡ 例 は 引用
し な い が , fo r節 の 場合 , 約2 20例 あ っ て そ の う ち
同 じ よ う に条件 を含 む も の が 30例弱 , 14% 弱な の
に 比 べ る と , か な り多 い 数字 だ と 思 わ れ る .
こ れ は, 先 に(10)で 述 べ た よ う に, fo r節 と Fo r
節 の 役割 の 違 い と直接関係 し て い る｡ つ ま り , Fo r
節 の 方 は 談話 の 流 れ を構成す る重要 な要素 で あ る
か ら , そ の 内容 が ｢ 豊か｣ で あ る こ と に は何 の 問
題 も な い が , fo r節 の 方 は 談話 の 流 れ に 直接関与
し な い 要 素 で あ る た め , そ の 内容 が ｢ 豊か｣ に な
り す ぎる と, そ れ を挟 む 2 つ の 文 ( 前に あ る 主節
と次 に来 る文) の つ な が りを分 か り にくく し, 読
話 の 流れ を 妨げ か ね な い の で あ る ｡
こ の よ う に , fo r節 と Fo r節 の 役 割 の 違 い は ,
当然 の こ と と し て , そ の 内容 に も反映 さ れ て い る
こ と が 分 か る｡
5. おわりに
こ の 小論 で は, 接 続 詞 の fo rに つ い て い く つ か
の 点 か ら検討 を加 え た ｡ fo rは従 属接続詞 で は あ
る が , 同 じ従属接続詞 の be ca u s eが そ の 主節 と 強
い 因果関係 で 結ば れ て い る の に 対 し, for の 場 合
は比較的緩 や か な afte rtho ught と い う 関係 で 結 ば
れ て お り , そ の 分 , 節 と し て の 独立性 は高く な っ
て い る ｡ そ の た め , fo r節 は , 従 属 節 で あ る に も
か か わ ら ず , 主節 と 切 り 離 さ れ た 形 , つ ま りfo r
を文頭 に置く形 で 存在す る こ と が で き る.
こ の 場 合, 文 頭 に あ るfo rに は そ れ固有 の 談話
モ ダ リ テ ィ が 与 え ら れ , 主 節 に 後続 し カ ン マ で 主
節 と つ な が っ て い る fo rと は 違 う 役割 を果 たす こ
と に な る ｡ そ し て , こ の 文 頭 の fo rの 談 話 モ ダ リ
テ ィ は , fo r節 の ( 普通 な ら陰 に 隠 れ て し ま う)
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afte rtho ught的 な 内容 を談話 の 流 れ に 関係す る重
要 な要素 と し て 前 面 に 押 し 出 し, 後 続 す る 文 へ と
つ な げ て い く 働きを持 っ て い る の で あ る ｡
英 語 の 場 合 , 文 頭 の 要 素 に は , そ の 文 法形態
( 品詞)に関 わ り な く , 談 話 の 流 れ を ス ム ー ズ に
保 っ た め の 談 話 モ ダ リ テ ィ が 与 え ら れ て お り , そ
れ は , そ れ ぞ れ の 語 が 文脈 と離 れ て 持 っ 固有 の 意
味 と は 違 う 性質 の も の で あ る｡ そ の 意 味 で , 談話
の 構 成 に常 に 注意 を払 い , そ れ ぞ れ の 文 の 文 頭 に
置 か れ た 要素 が有す る談話 モ ダ リ テ ィ を考 え る習
慣 を身 に つ ける こ と は , 英語 の 学 習 に と っ て 極 め
て 大切 な こ と で あ る と言 え よ う ｡
注 1 聖書 を見 る と, Fo rに 限 ら ず, 接 続 詞 か ら
- 始 ま っ て い る文 が か な り多 い こ と に 気 が っ く ｡
従 っ て そ れ ぞ れ の 接続詞 の 談話 モ ダ リ テ ィ は,
聖 書 の 申 の 教 え の 極 め て 大 事 な部分 で あ る こ と
が 想像 さ れ る が , 教義 的 な 問題も絡 ん で く る の
で , ｢八福 の 教 え｣ の よ う に わ り と は っ き り と
し て い る 場合以外 は簡単 に は論 じ ら れ な い か も
し れ な い ｡
* 初 稿 を精読 さ れ 貴重 な助言 を下 さ っ た 富 山大学
教育学部教授 の 新里寅男先生 にJL､か ら感謝 し た い ｡
しか し, 依然 と し て 残 る誤 りや至 ら な い 点 は全 て
筆者 の 責任 で あ る ｡
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